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          El objetivo del estudio fue saber la influencia de Estrategia 
Administrativa y la Productividad, la población del contexto del estudio son 
120 empleados. La muestra 64 empleados, para el estudio se realizó una 
encuesta, en una escala de Likert los resultados fueron procesados por el 
programa SPSS, las cuales fueron interpretadas y discutidas logrando la 
correlación de que La Estrategia Administrativa tiene influencia 
significativa con La Productividad de los trabajadores en la Empresa 
Fotoiroca, distrito los olivos, año 2014. 
 






          The aim of the study was to know the influence of motivation and 
job performance, the context of the study population are 120 employees. 
The sample 64 employees , to study a survey was conducted , in a Likert 
scale results were processed by the SPSS program, which were 
interpreted and discussed making the correlation of management strategy 
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